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РАЗДЕЛ I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ КУРС 
 
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИИ 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
1. География – это 
А) наука о человеке 
Б) наука о Земле 
В) наука о технике 
Г) наука о растениях 
2. В старые времена география называлась 
А) описательной наукой 
Б) разговорной наукой 
В) технической наукой 
Г) филологической наукой 
3. Объектом географии в древние времена был 
А) весь окружающий мир 
Б) человек 
В) климат 
Г) рельеф 
4. Современная география – это  
А) комплекс наук, которые изучают натуральные числа 
Б) комплекс наук, которые изучают человека и его строение 
В) комплекс наук, которые изучают рельеф, погоду и климат 
Г) комплекс наук, которые изучают растительный мир 
5. География делится на 
А) физическую и экономическую 
Б) физиологическую и социологическую 
В) политическую и биологическую 
Г) этнографическую и экологическую 
6. Физическая география изучает 
А) строение человека 
Б) природу Земли 
В) строение атомов 
Г) физические тела 
7. Социально-экономическая география изучает 
А) население Земли, размещение природных ресурсов 
Б) строение молекул и атомов 
В) флору и фауну 
Г) города и сёла 
8. Географию можно изучать с помощью 
А) художественных произведений, стихов, энциклопедий 
Б) исторических карт, документов, словарей 
В) географических карт, словарей, энциклопедий 
Г) газет, журналов, кино 
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9. Залог успеха в изучении географии заключается в умении читать 
А) книгу 
Б) карту  
В) газету 
Г) журнал 
10. Географические знания применяются в таких отраслях: 
А) строительство, экология 
Б) математика, химия  
В) языкознание, медицина 
Г) физика, музыка 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. География – это комплекс наук о … . 
2. Географические знания формируются при помощи … . 
3. Основными источниками географической информации являются … . 
 
ТЕМА 2. СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМЛИ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Фотографическое изображение земной поверхности делают с 
А) спутника 
Б) самолёта 
В) поезда 
Г) машины 
2. Первый аэрофотоснимок был сделан около 
А) 30 лет назад 
Б) 240 лет назад 
В) 150 лет назад 
Г) 500 лет назад 
3. Космические снимки делают с 
А) спутника 
Б) парохода 
В) самолёта 
Г) поезда 
4. Космическое фотографирование позволило установить, что форма 
нашей планеты – это   
А) идеальный шар, сплюснутый на полюсах 
Б) неидеальный шар, сплюснутый на полюсах 
В) овал, растянутый сверху вниз 
Г) идеальный шар, выпуклый на полюсах 
5. Наиболее правильное представление о форме Земли дает 
А) карта    В) чертёж 
Б) план     Г) глобус 
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6. Самый старый глобус хранится в 
А) России 
Б) Германии 
В) Украине 
Г) Англии 
7. Земной шар на плоскости изображают на  
А) глобусе 
Б) планах и картах 
В) фотоснимке 
Г) космическом снимке 
8. Чертёж местности, который выполнили в большом масштабе – это  
А) карта 
Б) глобус 
В) план 
Г) фото 
9. Уменьшённое, обобщённое изображение Земли – это   
А) карта 
Б) план 
В) глобус 
Г) компас 
10. Как происходит вращение Земли, можно показать с помощью  
А) компаса 
Б) глобуса  
В) спутника 
Г) карты 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. На основании аэрофотоснимков создаются … . 
2. Глобус – это … . 
3. План и карта – это … . 
 
ТЕМА 3. КАРТЫ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Первые карты создали ученые 
А) Эратосфен и Птоломей 
Б) Колумб и Ньютон 
В) Лермонтов и Толстой 
Г) Менделеев и Платон 
2. Точная дата создания первой карты 
А) 10 век 
Б) неизвестна 
В) 15 век  
Г) 18 век 
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3. В 13–14 веках в Европе появилась «восточная игрушка», которая 
называлась 
А) глобус    В) компас 
Б) карта    Г) пирамида 
4. Морские навигационные карты называются 
А) портоланы 
Б) меридианы  
В) горизонтали 
Г) вертикали 
5. Карту мира с неправильными очертаниями материков создал 
А) Платон Эратосфен 
Б) Мартин Бейхам 
В) Михаил Ломоносов 
Г) Герард Меркатор 
6. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости – это  
А) географическая карта 
Б) астрономическая карта 
В) физическая карта 
Г) экономическая карта 
7. Вертикальные линии, которые указывают направление север-юг – это  
А) параллели 
Б) экватор 
В) меридианы 
Г) полюс 
8. Горизонтальные линии, которые указывают направление запад-восток 
– это  
А) параллели 
Б) полюс 
В) меридианы 
Г) экватор 
9. Картами Птоломея люди пользовались на протяжении 
А) 3 веков 
Б) 14 веков 
В) 20 веков 
Г) 5 веков 
10. Карты рельефа океанического дна начали создавать  
А) в начале 18 века 
Б) в конце 20 века 
В) в начале 15 века 
Г) в конце 19 века 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Землю на карте изображают с учётом … . 
2. Стороны горизонта на карте указывают с помощью … . 
3. Любая карта имеет … . 
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ТЕМА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Крупномасштабные карты имеют масштаб 
А) от 0 : 100 до 0 : 200 
Б) от 1 : 10 000 до 1 : 20 000 
В) от 0 : 10 до 0 : 20 
Г) от 1 : 100 до 1 : 2000 
2. Среднемасштабные карты имеют масштаб 
А) от 1 : 200 000 до 1 : 1000 000 
Б) от 0 : 1000 до 0 : 2000 
В) от 0 : 100 до 0 : 200 
Г) от 1 : 10000 до 1 : 20000 
3. Мелкомасштабные карты имеют масштаб 
А) меньше 1 : 100 
Б) меньше 0 : 100 
В) меньше 1 : 1 000 000 
Г) меньше 0 : 1000 
4. Крупномасштабные карты, на которых показывают один населённый 
пункт, называют 
А) топографическими    В) экономическими 
Б) геологическими     Г) этнографическими 
5. По пространственному охвату карты подразделяют на  
А) карты материков и океанов, рек, озёр 
Б) карты полушарий, материков и океанов, стран, областей 
В) карты областей, городов, равнин 
Г) карты районов, гор, морей 
6. По содержанию карты бывают  
А) географические, лингвистические 
Б) астрономические, экологические 
В) физические, этнографические 
Г) общегеографические, тематические 
7. Общегеографические карты отображают 
А) все географические объекты местности: рельеф, реки, озёра, почвы... 
Б) природные явления 
В) население 
Г) объекты культуры 
8. Тематические карты показывают 
А) расположение многих объектов 
Б) расположение только определённых объектов: природных явлений, 
общественных явлений 
В) расположение только огромных объектов 
Г) расположение только маленьких объектов 
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9. По назначению карты бывают 
А) учебные, туристические 
Б) почвы, климата 
В) рельефа, растительного мира 
Г) населения, животного мира 
10. Атлас-гигант, который был создан в 17 веке, сейчас хранится в 
городской библиотеке  
А) Москвы 
Б) Пекина 
В) Берлина 
Г) Киева 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Карты делятся по … . 
2. Карты, которые выполнены в мелком масштабе, называются … . 
3. Атлас – это … . 
 
ТЕМА 5. ГРАДУСНАЯ СЕТКА ЗЕМЛИ  
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Место пересечения линии движения Солнца по небосводу с линией 
горизонта называли 
А) точкой юга 
Б) точкой запада 
В) точкой востока 
Г) нулевой точкой  
2. Противоположная точка точке юга – это  
А) точка запада     В) точка востока 
Б) нулевая точка    Г) точка севера 
3. Линии на карте, которые соединяют полюсы Земли, называют 
А) горизонтали              В) меридианы 
Б) параллели              Г) вертикали 
4. Все меридианы сходятся в двух точках: 
А) северо-западе 
Б) Северном и Южном полюсах 
В) юго-востоке 
Г) юго-западе 
5. Начальный меридиан проходит через 
А) Гринвичскую обсерваторию 
Б) Чёрное море 
В) Крымские горы 
Г) Тихий океан 
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6. Со дня принятия нулевого меридиана прошло свыше  
А) 50 лет 
Б) 10 лет 
В) 120 лет 
Г) 1000 лет 
7. Нулевой меридиан – это точка отсчёта  
А) долготы и времени 
Б) широты и дней недели 
В) времени года и широты 
Г) времени суток и широты 
8. Линии, которые проведены на глобусе и карте параллельно экватору, 
называются 
А) меридианы 
Б) горизонтали 
В) параллели 
Г) вертикали 
9. Экватор – это линия постоянного  
А) равноденствия 
Б) равновесия 
В) перемещения 
Г) тяготения 
10. Понятия «параллель» и «меридиан» ввёл известный греческий ученый  
А) Софокл   В) Эсхил 
Б) Эратосфен  Г) Гомер 
  
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Начальный меридиан делит земной шар на два полушария … . 
2. Экватор – это … . 
3. Градусную сетку образуют пересекающиеся … . 
 
ТЕМА 6. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА СУШИ ЗЕМЛИ: РАВНИНЫ  
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Совокупность форм земной поверхности, которые образовались под 
действием внутренних и внешних процессов – это  
А) кряж    В) фундамент 
Б) рельеф    Г) материк 
2. Материки и океанические впадины называют 
А) планетарными формами рельефа 
Б) фундаментальными формами рельефа 
В) материковыми формами рельефа 
Г) горизонтальными формами рельефа 
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3. Относительно ровные поверхности, которые состоят из осадочных 
пород, называются 
А) кряжи    В) равнины 
Б) горы    Г) плоскогорья 
4. Относительно устойчивые и ровные участки земной коры, на которых 
образуются равнины – это  
А) плиты    В) платформы 
Б) фундаменты   Г) горы 
5. Высота низменности над уровнем моря 
А) от 1 до 100 м 
Б) от 0 до 10 м 
В) от 0 до 10000 м 
Г) от 0 до 200 м 
6. Высота плоскогорья над уровнем моря 
А) 120–400 м 
Б) 100–300 м 
В) 500–700 м 
Г) 900–1020 м 
7. Самая большая на Земле низменность  
А) Амазонская 
Б) Азовская 
В) Средиземноморская 
Г) Черноморская 
8. Большие низменности в Украине – это  
А) Карпатская, Крымская, Волынская 
Б) Приднепровская, Полесская, Причерноморская 
В) Донецкая, Ровенская, Хмельницкая 
Г) Львовская, Житомирская, Киевская 
9. Возвышенная равнина, отделённая крутыми уступами от окружающих 
низменностей, называется  
А) материк 
Б) кряж 
В) рельеф 
Г) плато 
10. Остатки разрушенных возвышенностей называют  
А) кряжи 
Б) платформы 
В) низменности 
Г) равнины 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Основные формы рельефа суши – это … .  
2. Равнины – это … . 
3. В зависимости от высоты равнины делятся на … .  
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ТЕМА 7. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА СУШИ ЗЕМЛИ: ГОРЫ  
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Участки земной поверхности с очень пересечённым рельефом, которые 
высоко подняты над равниной, – это   
А) низины 
Б) равнины 
В) горы 
Г) кряжи 
2. Горные формы рельефа охватывают около 
А) 10 % суши 
Б) 50 % воды 
В) 70 % суши 
Г) 25 % суши 
3. Самые длинные горы в мире  
А) Альпы 
Б) Карпаты 
В) Анды 
Г) Крымские 
4. Самые высокие горы на земном шаре  
А) Гималаи 
Б) Уральские 
В) Альпы 
Г) Карпаты 
5. Высота низких гор над уровнем моря 
А) 120–400 м 
Б) 100–300 м 
В) 700–1000 м 
Г) 900–1500 м 
6. Высота высоких гор над уровнем моря 
А) свыше 400 м 
Б) свыше 100 м 
В) свыше 1000 м 
Г) свыше 3000 м 
7. Самые высокие горы в Украине  
А) Анды    В) Карпаты 
Б) Альпы    Г) Крымские 
8. Понижение горного хребта с пологими склонами, которое доступно для 
перехода, называют  
А) горным перевалом 
Б) горной долиной 
В) горной низиной 
Г) горной равниной 
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9. Смежные горные хребты, которые имеют общее происхождение, 
образуют  
А) материк 
Б) горный кряж 
В) рельеф 
Г) горную систему 
10. Сниженные окраины гор называют  
А) предгорьями 
Б) платформами 
В) низменностями 
Г) равнинами 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Горы – это … . 
2. Горы образуются преимущественно в областях складчатости … .  
3. В зависимости от высоты различают такие горы … . 
 
РАЗДЕЛ І. Итоговая контрольная работа 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. География – это 
А) наука о человеке 
Б) наука о Земле 
В) наука о технике 
Г) наука о растениях 
2. Наиболее правильное представление о форме Земли даёт 
А) карта  
Б) план  
В) чертёж  
Г) глобус 
3. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости – это  
А) географическая карта 
Б) астрономическая карта 
В) физическая карта 
Г) экономическая карта 
4. По содержанию карты бывают  
А) географические, лингвистические 
Б) астрономические, экологические 
В) физические, этнографические 
Г) общегеографические, тематические 
5. Линии на карте, которые соединяют полюсы Земли, называют 
А) горизонтали   В) меридианы  
Б) параллели    Г) вертикали 
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Задание 2. Установите соответствия. К каждой строке, обозначенной 
цифрой, подберите строку, обозначенную буквой (один вариант лишний), и 
отметьте правильный вариант ответа в таблице (крестиком). 
 
 
1) Изображение земной поверхности, содержащее 
координатную сетку с условными знаками на 
плоскости в уменьшенном виде. 
2) Научное справочное пособие, содержащее 
обозрение наук или дисциплин. 
3) Многолетний режим погоды, характерный для 
данной местности.  
4) Передвижение по какой-либо территории с целью 
ее изучения, а также с познавательными, 
спортивными и другими целями. 
 
А) Климат 
Б) Географическая    
     карта 
В) Путешествие 
Г) Энциклопедия 
Д) Государство 
 
 
Задание 3. Закончите предложения. 
1. География – это комплекс наук о … . 
2. Глобус – это … . 
3. Атлас – это … . 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы.  
1. В каких отраслях применяются географические знания? 
2. Почему экватор называют линией постоянного равноденствия? 
3. Какие основные формы земной поверхности есть на каждом материке? 
 
 
РАЗДЕЛ ІІ. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 
 
ТЕМА 8. СОВРЕМЕННАЯ КАРТА МИРА 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Одна из важных характеристик человеческого общества – это 
А) социальная организация    
Б) историческая организация 
В) политическая организация    
Г) культурная организация 
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2. Управленческие структуры должна формировать  
А) небольшая группа людей, которые вместе отдыхают 
Б) группа людей с общими интересами 
В) группа людей, которые ведут общую экономическую деятельность 
Г) большая группа людей, которые находятся в определённых отношениях    
и живут на общей территории 
3. Слово политика в переводе с греческого языка значит 
А) общественная деятельность 
Б) культурная деятельность 
В) экономическая деятельность 
Г) социальная деятельность 
4. Государство – это  
А) количество политических партий на определённой территории 
Б) система образовательных учреждений в границах страны 
В) система управленческих структур, которые обеспечивают существование 
общества 
Г) количество общественных организаций, которые обеспечивают 
социальные потребности 
5. Политическая карта мира отображает 
А) национальную организацию человечества 
Б) культурные особенности различных национальностей 
В) уровень развития экономики различных стран 
Г) политическую организацию человечества и её структурные особенности 
6. Форма государственного управления – это 
А) система взаимоотношений между людьми в вопросах культурного развития 
Б) система взаимоотношений между видами власти в вопросах 
государственного управления  
В) система взаимоотношений между исполнительной и законодательной 
властью в вопросах экономического развития регионов 
Г) система взаимоотношений между властью и общественными 
организациями в социальных вопросах  
7. Монархия – форма правления, при которой власть полностью 
принадлежит 
А) парламенту 
Б) монарху  
В) президенту 
Г) народу 
8. Республика – форма правления, при которой верховная власть страны 
формируется  
А) монархом     В) избирательным путём  
Б) парламентом    Г) президентом 
9. На политической карте мира насчитывается  
А) 150 суверенных государств  В) 200 суверенных государств 
Б) 227 суверенных государств  Г) 327 суверенных государств 
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10. На каком континенте насчитывается больше всего суверенных 
государств? 
А) Азия        В) Африка  
Б) Северная и Центральная Америка   Г) Европа 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Государство занимает определённую часть земли … . 
2. На форму государственного управления влияют … . 
3. По форме государственного устройства страны мира … . 
 
ТЕМА 9. СОВРЕМЕННАЯ ТИПОЛОГИЯ СТРАН МИРА. 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырех вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Что учитывается при типологии деления стран? 
А) культурное развитие 
Б) национальный состав населения 
В) добыча природных ресурсов 
Г) социально-экономическое развитие 
2. На какие типы делятся страны по способу ведения экономики? 
А) страны с плановой централизованной экономикой 
Б) страны с переходной экономикой 
В) страны с рыночной экономикой 
Г) страны с высокой плотностью населения  
3. На какие типы делятся страны по классификации ООН? 
А) зависимые территории 
Б) развитые страны 
В) страны с богатыми полезными ископаемыми 
Г) страны, которые развиваются 
4. Какие страны перешли в группу развитых стран? 
А) Украина, Белорусь     В) Чехия, Венгрия, Польша 
Б) Молдова, Румыния     Г) Словакия, Босния 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. К развитым странам относятся … .  
2. Страны, которые развиваются, – это … .  
3. Социалистические страны – это … .  
  
Задание 3.  
Назовите типы стран, которые приняты в украинской социально-
экономической географии. 
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ТЕМА 10. ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕРЫ  
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СТРАН МИРА 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырех вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Экономика высокоразвитых стран зависит от  
А) развития промышленности    
В) развития сельского хозяйства 
Б) использования интеллектуального потенциала и новейших технологий 
Г) использования природных ресурсов 
2. В экономике стран рыночных реформ главное значение имеет 
А) использование природных ресурсов 
Б) использование интеллектуального потенциала и новейших технологий 
В) развитие промышленности 
Г) развитие сельского хозяйства 
3. Какое количество развивающихся стран насчитывается в мире? 
А) 100 В) 200 
Б) 300                                  Г) 400 
4. В новых индустриальных странах отмечаются все явления, кроме 
А) быстрых перемен в структуре экономики 
Б) роста уровня производства 
В) развития новых технологий 
Г) невысокого темпа роста экспортной продукции 
5. Большинство стран средних возможностей НЕ имеют 
А) высоких внутренних ресурсов 
Б) высоких финансовых доходов 
В) высокого потенциала для дальнейшего экономического развития 
Г) высокого уровня использования природных ресурсов 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. В экономически высокоразвитых странах очень высокий …  
2. Социалистические страны характеризуются …  
3. Группа стран-экспортёров нефти с высокими доходами 
характеризуется …  
 
Задание 3. 
    1. Назовите экономически высокоразвитые страны. 
   2. Назовите страны, которые идут путём рыночных реформ. 
  3. Назовите страны плановой экономики (социалистические) 
  4. Назовите новые индустриальные страны. 
  5. Назовите страны – экспортёры нефти. 
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ТЕМА 11. УКРАИНА НА КАРТЕ МИРА 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Природные объекты – это все, кроме 
А) реки или моря   В) горы или леса 
Б) природные ископаемые         Г) заводы или фабрики 
2. Неприродные объекты (которые сделал человек) – это все, кроме 
А) большие города   В) горы или леса 
Б) транспортные магистрали Г) заводы или фабрики 
3. Где расположена Украина на континенте Евразия?   
А) в Западной Европе    В) между Европой и Азией 
Б) в Восточной Европе  Г) в Западной Азии 
4. Площадь Украины составляет 
А) 507,3 тыс. км2   В) 706,8 тыс. км2 
Б) 603,7 тыс. км2   Г) 803,7 тыс. км2 
5. Протяженность границ Украины составляет 
А) 3500 км    В) 5500 км 
Б) 4500 км    Г) 6500 км 
6. Страна, которая граничит с Украиной на востоке, - это 
А) Россия    В) Словакия 
Б) Польша                                    Г) Молдова 
 7 Благоприятными для развития сельского хозяйства являются все 
природные условия, кроме  
А) земли с урожайной почвой  
Б) равнинного рельефа территории 
В) катастрофических природных явлений (цунами, тайфуны) 
Г) благодатных природных зон (леса, степи) 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Украина имеет выход к двум морям – Чёрному и Азовскому. Благодаря 
этому …  
2. Украина имеет ещё и удачное транзитное расположение, потому что …  
3. Особенностью экономико-географического положения Украины является 
то, что среди её соседей нет экономически высокоразвитых стран, но … 
 
Задание 3. 
    1. Назовите моря, к которым Украина имеет выход. 
    2. В какие страны удобно вывозить украинскую продукцию по морю, а в     
какие страны – по железной дороге?  
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ТЕМА 12. ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УКРАИНЫ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
1. Какие причины повлияли на изменение геополитического положения 
Украины? 
А) провозглашение Украиной независимости 
Б) распад СССР и социалистической системы 
В) борьба разных политических блоков и союзов 
Г) изменение экономического плана развития Украины   
2. Какое место занимает Украина   среди стран мира по площади 
территории? 
А) 25 место 
Б) 37 место    
В) 43 место   
Г) 58 место 
3. Страны каких политических и экономических союзов находятся вокруг 
Украины? 
А) Европейский союз (ЕС) 
Б) Организация стран-экспортёров нефти (ОПЭК) 
В) Южно-Атлантический военно-политический союз (НАТО) 
Г) Союз Независимых Государств (СНГ) 
4. От эффективности использования геополитического положения 
Украины НЕ зависят  
А) развитие и экономики, и внешнеэкономических связей 
Б) повышение материального производства 
В) экономическая, политическая, экологическая и военная безопасность 
Г) богатство природных ресурсов страны 
5. Страны Центральной и Восточной Европы через Украину объединяют 
А) транзитные магистральные трубопроводы 
Б) транзитные линии электропередач 
В) различные реки на территории страны 
Г) железнодорожные магистрали 
6. Расположение Украины между Европой и странами Закавказья и 
Ближнего Востока дает перспективу установления тесных связей  
А) с Италией и Испанией 
Б) с Нидерландами 
В) со странами Ближнего Востока и Персидского залива 
Г) с Литвой и Латвией 
7. С какой страной Украина имеет самую протяжённую границу? 
А) Польша     
Б) Россия  
В) Румыния 
Г) Словакия 
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Задание 2. Закончите предложения. 
1. Геополитическое положение – это … . 
2. Украина является не только лидером по площади, но и имеет граничное 
положение, потому что … . 
3. Украина имеет уникальное геополитическое положение, которое помогает …   
   
           Задание 3. 
Назовите страны, которые входят в состав политических, военно-политических  
и экономических союзов. 
ЕС - …                                    НАТО -…                                                 СНГ -… 
 
Тема 13. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УКРАИНЫ  
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. При изучении геополитического устройства страны НЕ нужно 
рассматривать 
А) статус и связи между административно-территориальными единицами 
Б) горные системы и бассейны рек 
В) разделение на административно-территориальные единицы 
Г) государственно-территориальную структуру 
2. «Унитарный» по-латыни означает 
А) разделённый    В) государственный  
Б) единый     Г) политический 
3. Когда Украина начала свою историю как самостоятельное государство? 
А) 1850 год    В) 1929 год 
Б) 1919 год    Г) 1945 год 
4. Современный этап формирования административно-территориального 
устройства Украины начался, когда объединились разные государства: 
А) Западно-Украинская Народная республика и Украинская Народная 
Республика  
Б) Закарпатская Украина и Западная Галичина 
В) Западная Волынь и Российская Федерация 
Г) Южная Буковина и Польша 
5. В состав какого государства вошла Украина, когда потеряла 
независимость? 
А) Польша 
Б) Венгрия 
В) Союз Советских Социалистических Республик (СССР) 
Г) Россия 
6. В каком году была введена трёхступенчатая система управления? 
А) 1925 год    В) 1944 год 
Б) 1932 год    Г) 1950 год 
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7. В каком году Харьков стал столицей Украины? 
А) 1919 год    В) 1934 год 
Б) 1925 год    Г) 1943 год 
8. В каком году в состав Украины был включен Крым? 
А) 1926 год    В) 1943 год 
Б) 1934 год    Г) 1954 год 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Унитарные государства являются однородными, …  
2. В 1934 году было создано 9 областей: …  
Задание 3. 
    1. Назовите страны, которые относятся к разным видам геополитического 
устройства. 
Унитарные государства - … 
Федеративные государства - …  
   2 . Назовите элементы трёхступенчатой системы управления. 
 
ТЕМА 14. СОВРЕМЕННОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УКРАИНЫ  
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1 . Административно-территориальное устройство – это раздел страны на 
А) административные единицы   В) сферы политического влияния 
Б) географические зоны    Г) экономически развитые территории 
2 . В систему административно-территориального устройства Украины НЕ 
входят 
А) Автономная Республика Крым 
Б) области, города 
В) посольства, консульства, миссии 
Г) районы в городах, посёлки и сёла 
3. Административная область – это часть территории Украины, которая 
имеет все признаки, кроме 
А) города являющегося областным центром 
Б) четко обозначенных границ 
В) большого количества заводов и фабрик 
Г) органов местной власти и управления 
4. Средняя площадь области в Украине составляет 
А) 12 тыс.км2   В) 24 тыс.км2 
Б) 19 тыс. км2   Г) 30 тыс.км2 
5. Какая самая маленькая по площади административная область 
Украины? 
А) Черниговская   В) Одесская 
Б) Харьковская   Г) Днепропетровская 
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6. Какая самая большая по населению административная область 
Украины? 
А) Харьковская   В) Одесская 
Б) Донецкая    Г) Днепропетровская 
7. Какая функция столицы Украины НЕ является основной? 
А) управление экономической жизнью страны 
Б) управление политической жизнью страны 
В) управление природными ресурсами страны 
Г) управление культурной и социальной жизнью страны 
8. Какие УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ структуры находятся в столице Украины? 
А) иностранные посольства, консульства, миссии 
Б) партии, движения, общественно-политические организации 
В) парламент, правительство, Верховный суд 
Г) институты, университеты, школы 
9. В каком году Киев стал столицей Украины? 
А) 1919 год    В) 1934 год 
Б) 1924 год    Г) 1954 год 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. В каждой административной единице создаются …   
2. Низшее звено административно-территориального устройства – это …  
3. Для внешнего мира столица Украины представляет …   
 
РАЗДЕЛ ІІ. Итоговая контрольная работа 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырех вариантов 
ответов только один правильный. 
1. Государство – это  
А) количество политических партий на определенной территории 
Б) система образовательных учреждений в границах страны 
В) система управленческих структур, которые обеспечивают существование 
общества 
Г) количество общественных организаций, которые обеспечивают 
социальные потребности 
2. На каком континенте насчитывается больше всего суверенных 
государств? 
А) Азия        В) Африка 
Б) Северная и Центральная Америка   Г) Европа 
3. В экономике стран рыночных реформ главное значение имеет 
А) использование природных ресурсов 
Б) использование интеллектуального потенциала и новейших технологий 
В) развитие промышленности 
Г) развитие сельского хозяйства 
4. Где расположена Украина на континенте Евразия?   
А) в Западной Европе     В) между Европой и Азией 
Б) в Восточной Европе   Г) в Западной Азии 
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5. Административно-территориальное устройство – это раздел страны на 
А) административные единицы 
Б) географические зоны 
В) сферы политического влияния 
Г) экономически развитые территории 
 
Задание 2. Установите соответствия. К каждой строке, обозначенной 
цифрой, подберите строку, обозначенную буквой (один вариант лишний), и 
отметьте правильный вариант ответа в таблице (крестиком). 
 
 
На карте мира существуют 
1) Унитарные страны 
2) Федеративные страны 
3) Республики 
4) Монархии 
А) Россия, Канада, Германия, Австрия, Швейцария, 
США 
Б) Марокко, Великобритания, Дания, Саудовская, 
Аравия 
В) Польша, Словакия, Украина, Армения, Молдова 
Г) Франция, Чехия, Грузия 
Д) Антарктида, Арктика 
 
 
 
Задание 3. Закончите предложения. 
1. По форме государственного устройства страны мира … . 
2. Основная функция столицы любой страны – это … . 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы.  
1. Почему можно сказать, что Украина занимает очень выгодное 
геополитическое положение? 
2. Какие виды геополитического устройства вы знаете? Приведите примеры. 
3. Назовите страны, которые входят в состав политических, военно-
политических и экономических союзов. 
ЕС - … 
НАТО -… 
СНГ -… 
4. Назовите страны, которые относятся к разным видам геополитического 
устройства. 
Унитарные государства - … 
Федеративные государства - … 
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РАЗДЕЛ III. НАСЕЛЕНИЕ МИРА. НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ 
 
ТЕМА 15. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ МИРА. ПЛОТНОСТЬ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. В конце первого тысячелетия численность населения планеты 
составляла  
А) 230 млн. человек 
Б) 400 млн. человек 
В) 305 млн. человек 
Г) 150 млн. человек  
2. Смену численности населения во времени определяет 
А) количество рождённых за год детей 
Б) количество людей, умерших во время войн и эпидемий  
В) соотношение рождаемости и смертности 
Г) количество умерших за год людей  
3. Каким будет население планеты к 2050 году по прогнозам ООН?  
А) 6,4 млрд. человек   В) 10 млрд. человек 
Б) 9,2 млрд. человек   Г) 3,2 млрд. человек 
4. Подсчёт численности населения осуществляется  
А) постоянно 
Б) во время переписи населения  
В) после войны  
Г) после эпидемии  
5. В каком году был самый большой прирост населения?  
А) 1995                                         В) 1967  
Б) 2007                                          Г) 2010 
6. Распределение населения по территории Земли зависит от 
А) военных действий 
Б) рождаемости  
В) бытовых условий  
Г) природных условий 
7. Самый высокий показатель средней продолжительности жизни у 
мужчин и женщин в  
А) США  
Б) Австралии  
В) Канаде  
Г) Японии   
8. Плотность населения – это  
А) количество детей, рождённых за последний год  
Б) количество людей, живущих в столице  
В) количество людей, проживающих на площади 100 км²  
Г) количество людей, проживающих на площади 1 км²  
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9. Наиболее населенная часть света – это 
А) Азия  
Б) Европа  
В) Австралия  
Г) Северная Америка  
10. Наименее населённая часть света – это  
А) Австралия  
Б) Южная Америка  
В) Европа  
Г) Азия  
 
Задание 2. Закончите предложения.  
1. Смена численности населения во времени происходит … .  
2. В современных условиях наблюдается некоторое снижение … .   
3. Размещение населения – … .   
 
ТЕМА 16. РАЗМЕЩЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 
МИГРАЦИЯ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Среднее значение плотности населения Земли составляет  
А) 45 человек на 1 км² 
Б) 100 человек на 1 км² 
В) 40 человек на 1 км²  
Г) 20 человек на 1 км²  
2. Наиболее заселённой частью Земли является  
А) Азия  
Б) Европа    
В) Южная Америка    
Г) Австралия  
3. В арктической и субарктической зонах живёт  
А) более 2 % населения Земли 
Б) менее 0,1 % населения Земли 
В) около 3 % населения Земли 
Г) менее 1 % населения Земли 
4. Самый многочисленный народ на Земле это  
А) американцы   В) китайцы 
Б) русские   Г) японцы   
5. На размещение населения влияют  
А) природные условия  
Б) миграции  
В) войны  
Г) землетрясения  
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6. К крупнейшим по площади государствам относятся  
А) США и Китай  
Б) Россия, Канада и Китай  
В) Вьетнам и Индонезия  
Г) Япония   
7. Самые маленькие страны – это  
А) Пакистан, Бангладеш, Йемен  
Б) Украина, Белоруссия, Молдова  
В) Хорватия, Сербия, Македония  
Г) Ватикан, Монако, Люксембург, Андорра  
8. Самая большая среди европейских стран по численности населения  
А) Германия    В) Украина 
Б) Россия    Г) Великобритания  
9. Люди, которые были вывезены насильно, а потом вернулись на родину, 
называются  
А) эмигранты    В) мигранты 
Б) иммигранты   Г) репатрианты 
10. Украина среди европейских стран по численности населения занимает  
А) пятое место  
Б) второе место  
В) первое место  
Г) десятое место  
 
Задание 2. Закончите предложения.  
1. Редконаселённые или совсем не заселенные территории … .  
2. Крупнейшие государства – … .  
3. Политические причины миграции связаны … .  
 
ТЕМА 17. РАСОВЫЙ, ЭТНИЧЕСКИЙ  
И РЕЛИГИОЗНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. К расовым признакам относятся  
А) проживание на одной территории  
Б) общий язык  
В) цвет кожи, волос, глаз, форма головы  
Г) совместное ведение хозяйства  
2. Самой большой расой является 
А) монголоидная раса  
Б) европеоидная раса  
В) негроидная раса  
Г) австралоидная раса  
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3. Признаки монголоидной расы  
А) тёмно-коричневый цвет кожи, тёмные глаза, кудрявые чёрные волосы  
Б) жёлтый цвет кожи, чёрные прямые волосы, узкий разрез глаз  
В) светлый цвет кожи, русые прямые или волнистые волосы  
Г) тёмный цвет кожи, волнистые волосы  
4. Негроидная (африканская) раса составляет  
А) около 50 % населения Земли  
Б) менее 36 % населения Земли 
В) более 70 % населения Земли 
Г) более 36 % населения Земли 
5. В современном мире насчитывается  
А) 3 тысяч языков  
Б) 100 тысяч языков  
В) 5 тысяч языков 
Г) 1 тысяча языков  
6. Одно из важнейших условий формирования этнических сообществ – это 
А) одинаковый цвет волос и глаз  
Б) общность религии  
В) общее хозяйство  
Г) общность языка  
7. Православие распространено  
А) в Африке  
Б) в Южной Америке  
В) на юго-востоке Европы 
Г) в Индонезии   
8. По количеству верующих наибольшая мусульманская страна 
А) Украина 
Б) США 
В) Индонезия 
Г) Франция 
9. Буддизм распространён  
А) в Азии  
Б) в Европе  
В) в США  
Г) в Северной Америке  
10. Больше половины всех католиков мира живут  
А) в Азии  
Б) в США, Канаде, Латинской Америке  
В) в Европе  
Г) в Австралии    
 
Задание 2. Закончите предложения.  
1. Человеческие расы – … . 
2. Монголоидная (азиато-американская) раса … .  
3. Мировые религии распространены … .  
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ТЕМА 18. ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ. УРБАНИЗАЦИЯ. 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. ВОЗРАСТНОЙ И ПОЛОВОЙ СОСТАВ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Обязательный признак населённого пункта – это  
А) количество населения более 10 тысяч человек  
Б) постоянное использование его в качестве места жительства  
В) наличие реки или моря  
Г) развитие сельского хозяйства  
2. По прогнозам, в 2030 году число городских жителей на Земле может 
достичь 
А) 100 % общего количества людей  
Б) 60 % общего количества людей 
В) 50 % общего количества людей 
Г) 70 % общего количества людей 
3. «Большим городом» называют города с численностью населения  
А) 70,5 тыс. человек  
Б) 80 тыс. человек 
В) 55 тыс. человек 
Г) 100 тыс. человек  
4. Наиболее «городским» материком считается 
А) Северная Америка  
Б) Африка  
В) Европа  
Г) Южная Америка  
5. В какой стране лучше жить? (по рейтингу стран мира)  
А) в США  
Б) в Зимбабве  
В) в Норвегии  
Г) в Китае  
6. Нижняя граница работоспособного возраста  
А) 14–16 лет  
Б) 18–19 лет  
В) 13–14 лет  
Г) 20 лет  
7. Работоспособный возраст в Украине до 2013 г. 
А) для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет  
Б) для женщин и мужчин – 60 лет  
В) для женщин и мужчин – 65 лет  
Г) для женщин – 60 лет, для мужчин – 65 лет 
8. Самая развитая страна по экономическому признаку  
А) США                                 В) Канада  
    Б) Норвегия                           Г) Новая Зеландия  
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9. Продолжительность жизни в среднем по миру составляет 
А) 69,5 лет  
Б) 63,3 года  
В) 70 лет  
Г) 67,2 года   
10. Наибольшее превосходство количества мужчин наблюдается в  
А) Европе  
Б) Южной Азии и Китае  
В) США  
Г) Канаде  
 
Задание 2. Закончите предложения.  
1. В настоящее время сельское население мира … .    
2. На численность и состав трудовых ресурсов влияет … .   
3. В большинстве стран мира ожидается … .    
 
ТЕМА 19. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ. ДИНАМИКА. 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Как самостоятельная этническая общность украинский народ сложился в 
А) 16 веке                                    B) 14 веке 
Б) 17 веке                                            Г) 15 веке 
2. Впервые численность населения Украины была определена в  
А) 1729 году 
Б) 1626 году 
В) 1513 году 
Г) 1629 году  
3. Важный фактор развития украинского народа в 17-18 веке – это  
А) освоение новых земель на севере и западе современной Украины  
Б) массовая миграция украинцев на юг страны  
В) освоение новых земель после присоединения к России на северо-востоке и 
на юге современной Украины  
Г) освоение новых территорий на юге России 
4. На рубеже 19–20 веков большинство украинского населения составляли  
А) ремесленники                 В) городские жители  
Б) крестьяне                  Г) ремесленники и крестьяне 
5. Массовая миграция крестьянского населения за пределы Украины 
происходила  
А) на юг России  
Б) в Польшу  
В) в Сибирь и на Дальний Восток  
Г) в Крым 
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6. Максимум численности населения Украины составлял  
А) 45 млн. человек    В) 49 млн. человек 
Б) 52,2 млн. человек   Г) 55 млн. человек 
7. Снижение абсолютной численности населения Украины началось с 
А) 1999 года  
Б) 2001 года  
В) 1993 года 
Г) 2000 года  
8. Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине 
А) 62,1 лет  
Б) 67,9 лет  
В) 73,8 лет  
Г) 72,4 лет  
9. Средняя продолжительность жизни женщин 
А) 67,9 лет  
Б) 73,8 лет  
В) 77,2 лет  
Г) 64,5 лет   
10. Согласно переписи населения в 2001 году в Украине проживало 
А) 46,48 млн. человек  
Б) 49,5 млн. человек  
В) 46,2 млн. человек 
Г) 48,46 млн. человек  
 
Задание 2. Закончите предложения.  
1. Важным фактором развития украинского народа стало … .  
2. В 20 веке в Украине наблюдается один из … .   
3. Основные проблемы демографической ситуации в Украине – … .  
 
ТЕМА 20. ГУСТОТА НАСЕЛЕНИЯ. УРБАНИЗАЦИЯ.  
ГОРОДА УКРАИНЫ. ЭТНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УКРАИНЫ. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Средняя плотность населения Украины 
А) 73,2 чел/км² 
Б) 75,5 чел/км² 
В) 76,3 чел/км² 
Г) 77,3 чел/км² 
2. Наиболее плотно заселены  
А) западные области 
Б) восточные области и Прикарпатье  
В) южные и восточные области  
Г) северные и западные области  
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3. Города-«миллионеры» – это 
А) Львов, Запорожье, Кривой Рог 
Б) Николаев, Полтава, Луганск  
В) Мариуполь, Донецк, Черкассы  
Г) Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Одесса  
4. В городах и поселках городского типа проживает  
А) 55,2 % населения Украины  
Б) 68,6 % населения Украины 
В) 84,6 % населения Украины 
Г) 23,2 % населения Украины 
5. Титульный народ Украины – это 
А) украинцы и русские  
Б) украинцы  
В) русские  
Г) белорусы  
6. Украинцы по численности населения составляют  
А) 99 % всего населения 
Б) 72,6 % всего населения 
В) 83 % всего населения 
Г) 77,82 % всего населения 
7. Русские в Украине составляют  
А) 17,28% всего населения  
Б) 24,3%  
В) 3,5%  
Г) 18,14%  
8. Русские составляют большинство на территории Украины  
А) на западе Украины  
Б) в Крыму  
В) на востоке Украины  
Г) на севере Украины  
9. Методика определения этнической принадлежности – это 
А) место проживания  
Б) вид деятельности  
В) самоидентификация человека  
Г) процентное соотношение этнических групп  
10. Украинцы, которые живут за пределами Украины, называются  
А) этническое меньшинство 
Б) диаспора  
В) этническое большинство  
Г) иностранцы  
 
Задание 2. Закончите предложения.  
1. Наиболее плотно заселены … .  
2. В настоящее время национальность … .  
3. Русские в Украине … .  
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РА ЗДЕЛ ІІІ. Итоговая контрольная работа 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Плотность населения – это 
А) количество детей, рождённых за последний год 
Б) количество людей, проживающих в столице  
В) количество людей, проживающих на площади 100 км² 
Г) количество людей, проживающих на площади 1 км²  
2. Обязательный признак населённого пункта – это  
А) количество населения более 10 тысяч человек  
Б) постоянное использование его в качестве места жительства  
В) наличие реки или моря  
Г) развитие сельского хозяйства  
3. К расовым признакам относятся 
А) проживание на одной территории 
Б) общий язык 
В) цвет кожи, волос, глаз, форма головы 
Г) совместное ведение хозяйства  
4. Наиболее «городским» материком считается 
А) Северная Америка          В) Европа  
Б) Африка                              Г) Южная Америка   
5. Методика определения этнической принадлежности – это  
А) место проживания 
Б) вид деятельности 
В) самоидентификация человека  
Г) процентное соотношение этнических групп  
 
Задание 2. Установите соответствия. К каждой строке, обозначенной 
цифрой, подберите строку, обозначенную буквой (один вариант лишний), и 
отметьте правильный вариант ответа в таблице (крестиком). 
 
 
1) Наиболее заселённая часть Земли 
2) Самые маленькие страны 
3) Крупнейшие по площади государства 
4) Самое большое по численности 
населения европейское государство 
А) Вьетнам, Монако, Люксембург 
Б) Россия, Канада, Китай  
В) Азия  
Г) Германия  
Д) Пакистан, Бангладеш, Йемен 
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Задание 3. Закончите предложения.  
1. Численность населения – это … .  
2. Наиболее заселённой частью Земли является … .  
3. Населённые пункты – это … .   
 
Задание 4. Ответьте на вопросы.  
1. Какая численность населения Земли? Как мы об этом узнаём? Когда на Земле 
было наибольшее число жителей? Какой прогноз ООН на 2050 год?  
2. Какие основные расы людей? Какая раса является самой многочисленной? 
По каким признакам определяют расы?  
3. Какие крупные города Украины вы знаете? Каков национальный состав 
населения Украины? 
 
 
РАЗДЕЛ IV. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО УКРАИНЫ  
 
ТЕМА 21. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
УКРАИНЫ. СТРУКТУРА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
1. Что НЕ входит в понятие «народное хозяйство Украины»?  
А) производство и потребление продуктов производства 
Б) обмен и распределение продуктов производства 
В) единая данная территория 
Г) государственное устройство страны 
2. Какую часть народного хозяйства Украины составляет сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство? 
А) 18,9 %    В) 29,8 % 
Б) 35,6 %    Г) 50,3 % 
3. Какую часть народного хозяйства составляет добывающая 
промышленность и электроэнергетика? 
А) 5,6 %     В) 26,8 % 
Б) 14,8 %    Г) 43,2 % 
4. Расположите отрасли народного хозяйства Украины в порядке 
убывания: 
- строительство – 5,6 %. 
- транспорт и связь – 14,9 %; 
- оптовая и розничная торговля, услуги по ремонту – 8,1 %; 
- добывающая промышленность и электроэнергетика – 26,8 %; 
- обрабатывающая промышленность – 14,8 %; 
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 29,8 % 
5. Какие предприятия НЕ входят в производственную сферу 
хозяйственного комплекса?  
А) заводы, фабрики, транспортные предприятия  
Б) шахты, рудники, электростанции 
В) институты, университеты, школы 
Г) сельскохозяйственные предприятия  
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6. Какие предприятия НЕ являются учреждениями непроизводственной 
сферы хозяйственного комплекса? 
А) образовательные    В) транспортные 
Б) общественного питания  Г) культурные 
7. Какие условия влияют на формирование отраслевой структуры 
народного хозяйства? 
А) исторические    В) политические 
Б) социально-экономические  Г) природно-географические 
8. Что НЕ входит в сферу хозяйственного комплекса Украины? 
А) пищевая промышленность   В) наука и образование 
Б) курортное хозяйство    Г) жилищно-коммунальное хозяйство 
   
Задание 2. Закончите предложения. 
1. … создают материальные продукты производства. 
2. Отраслевая структура хозяйства формируется … .  
3. Производственная сфера обеспечивает рынок … .  
 
 Задание 3. 
1. Назовите важные показатели социально-экономического прогресса. 
2. Какая система хозяйствования функционирует в Украине? 
 
ТЕМА 22. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Какие факторы НЕ учитываются для размещения производства? 
А) наличие сырья и трудовых ресурсов 
Б) развитая транспортная сеть 
В) наличие горных систем и рек 
Г) близость к потребителю 
2. Что НЕ является формой общественной организации производства? 
А) специализация В) кооперирование 
Б) квалификация                                    Г) комбинирование 
3. Специализация – это 
А) увеличение размеров производства 
Б) социальное развитие региона 
В) изготовление определённого вида продукции 
Г) производственные связи между предприятиями 
4. Что входит в понятие «комбинирование»? 
А) близость производства к потребителю 
Б) квалификация рабочих на предприятии 
В) объединение нескольких взаимосвязанных производств 
Г) наличие водных ресурсов 
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5. Что входит в понятие «концентрация»? 
А) социальное развитие региона 
Б) жилищно-коммунальное хозяйство 
В) процесс увеличения размеров производства 
Г) оптовая и розничная торговля, услуги по ремонту 
6. Что входит в понятие «кооперирование»? 
А) увеличение размеров производства 
Б) установление длительных производственных связей между 
предприятиями 
В) государственное устройство страны 
Г) наука и образование 
7. Какие отрасли промышленности НЕ являются ведущими в Донецком 
промышленном районе? 
А) угольная, электроэнергетическая 
Б) металлургическая, химическая 
В) пищевая 
Г) машиностроительная 
8. Какие отрасли промышленности НЕ являются ведущими в 
Приднепровском промышленном районе? 
А) строительство и транспорт 
Б) чёрная и цветная металлургия 
В) химическая и машиностроительная 
Г) электроэнергетика 
9. Какие отрасли промышленности НЕ являются ведущими в 
Прикарпатском промышленном районе? 
А) лесная и деревообрабатывающая 
Б) химическая 
В) нефтегазодобывающая 
Г) машиностроительная 
10. Что НЕ входит в понятие «элементы территориальной организации 
промышленного производства»? 
А) промышленный узел 
Б) промышленное развитие 
В) промышленный пункт 
Г) промышленный центр 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Промышленный район включает в себя … .  
2. Территориальная структура хозяйства основывается на … .  
3. Крупные промышленные районы в Украине называются ... .  
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ТЕМА 23. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
1. Промышленность - это структурный компонент хозяйства страны, 
который НЕ обеспечивает 
А) образование молодых специалистов 
Б) заготовку сырья 
В) образование способов производства 
Г) выпуск продуктов потребления 
2. С чем тесно НЕ связана промышленность? 
А) энергетика 
Б) сельское хозяйство 
В) транспорт 
Г) политическое устройство страны 
3. Что в развитии экономики НЕ определяет промышленность? 
А) специализацию, интенсивность связей между отраслями 
Б) эффективность экономики 
В) культурное развитие регионов 
Г) общие объёмы производства 
4. Какие межотраслевые комплексы НЕ включает в себя тяжелая 
промышленность? 
А) спортивный комплекс 
Б) металлургический комплекс 
В) топливно-энергетический комплекс 
Г) химический комплекс 
5. Какие межотраслевые комплексы НЕ включает в себя лёгкая 
промышленность? 
А) лесной комплекс 
Б) курортный комплекс 
В) производство непродовольственных товаров широкого потребления 
Г) строительная индустрия 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Структурно промышленность делится на … .  
2. Основное задание промышленности Украины – … .  
3. В Украине развиваются различные военно-промышленные технологии, в 
частности … .  
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ТЕМА 24. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.  
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
1. Какое количество людей может удовлетворить Украина продуктами 
питания, которые она производит? 
А) 500 миллионов человек            В) 1,5 миллиарда человек 
Б) 1 миллиард человек    Г) 2 миллиарда человек 
2. Сколько процентов площади Украины составляют 
сельскохозяйственные угодья? 
А) 20 %      В) 50 % 
Б) 40 %      Г) 70 % 
3. Что позволяет Украине успешно развивать животноводство? 
А) пастбища      В) полезные ископаемые 
Б) реки       Г) леса 
4. АПК создает сырьевую базу для 
А) строительства 
Б) добывающей промышленности 
В) пищевой промышленности 
Г) тяжелой промышленности 
5. Какая продукция АПК НЕ формирует часть украинского экспорта? 
А) мясо и мясные продукты   В) фрукты, вино 
Б) молочные продукты    Г) подсолнечное масло, сахар 
6. В состав АПК НЕ входят 
А) торговые отрасли 
Б) управление транспортом 
В) комплексы перерабатывающих отраслей 
Г) управление жилищно-коммунальным хозяйством 
7. Растениеводство Украины НЕ включает в себя 
А) полеводство     В) строительство 
Б) садоводство     Г) виноградарство 
8. Животноводство Украины НЕ включает в себя 
А) деловодство     В) птицеводство 
Б) скотоводство     Г) свиноводство 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. В состав АПК входят отрасли промышленности, которые … .  
2. Главная зерновая культура Украины – это … .  
3. Рыбное хозяйство Украины представлено … .  
 
Задание 3. 
      1. Дайте определение агропромышленного комплекса (АПК). 
 2. Какое место в мире занимает Украина по производству подсолнечника, 
сахарной свёклы, картофеля, пшеницы?  
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ТЕМА 25. ТРАНСПОРТ УКРАИНЫ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Основная функция транспорта – это 
А) производство товаров широкого потребления 
Б) передача информации 
В) перевозка людей и грузов 
Г) хранение денег 
2. К какому виду транспорта относится автомобильный транспорт? 
А) водный                                   В) воздушный 
Б) сухопутный                                  Г) трубопроводный 
3. Какое направление движения транспорта через Украину наиболее  
активно? 
А) Азия – Австралия    
Б) Европа – Америка  
В) Европа – Азия 
Г) Африка – Европа 
4. Железнодорожный транспорт НЕ включает в себя 
А) локомотивные и вагонные депо 
Б) железнодорожные линии 
В) банки 
Г) железнодорожные станции 
5. К основным грузам, которые перевозит железная дорога, НЕ относится 
А) электроэнергия 
Б) продукция металлургии и машиностроения 
В) уголь, железная руда, нефть 
Г) сельскохозяйственная продукция 
6. Благодаря чему активно развивается автомобильный транспорт 
Украины ? 
А) равнинный рельеф 
Б) система образования 
В) крупные города 
Г) благоприятный климат 
7. С какими странами Украина НЕ связана автомобильными дорогами? 
А) Россия, Белорусь 
Б) Молдова, Польша 
В) Латвия, Литва 
Г) Румыния, Словакия 
8. На каких морях находятся морские порты Украины? 
А) Чёрное, Азовское 
Б) Белое, Мёртвое 
В) Жёлтое, Эгейское 
Г) Красное, Средиземное 
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9. Воздушный транспорт – это 
А) самый старый вид транспорта 
Б) самый медленный вид транспорта 
В) самый дешёвый вид транспорта 
Г) самый быстрый вид транспорта 
10. Что НЕ является городским транспортом? 
А) автобусы, трамваи 
Б) поезда, самолёты 
В) троллейбусы, метро 
Г) автомобили, такси 
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Главная функция транспорта – это … .  
2. Автомобильный транспорт очень эффективен для перевозки … .  
3. Трубопроводный транспорт относительно молодой и по техническим 
характеристикам … .  
 
ТЕМА 26. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. На сколько экономических районов делится хозяйство Украины? 
А) 5                                   В) 9 
Б) 8                                          Г) 12 
2. Что НЕ является основным видом экономической деятельности в 
Донецком районе? 
А) промышленность строительных материалов 
Б) чёрная металлургия и тяжёлое машиностроение 
В) добывающая промышленность, электроэнергетика 
Г) животноводство, растениеводство 
3. Что НЕ является основным видом экономической деятельности в 
Приднепровском районе? 
А) полеводство, животноводство 
Б) самолётостроение 
В) электроэнергетика 
Г) добыча марганца, никеля, кобальта 
4. Какие отрасли машиностроения НЕ размещены в Северо-Восточном 
экономическом районе? 
А) производство турбин, станков 
Б) производство самолётов, тепловозов 
В) производство автомобилей, мотоциклов 
Г) производство электрооборудования 
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5. Какая отрасль сельского хозяйства преобладает в Столичном 
экономическом районе? 
А) полеводство 
Б) животноводство 
В) виноградарство 
Г) рыбоводство 
6. Какая отрасль промышленности даёт наименьшую часть товарной 
продукции в Центральном экономическом районе? 
А) пищевая промышленность 
Б) добывающая промышленность 
В) химическая промышленность 
Г) лёгкая промышленность 
7. Какие отрасли экономики НЕ входят в число основных в 
Причерноморском экономическом районе? 
А) курортное хозяйство и морской транспорт 
Б) судостроительство, точное машиностроение 
В) химическая промышленность, пищевая промышленность 
Г) производство самолётов, тепловозов 
8. Какие отрасли пищевой промышленности наиболее развиты в 
Подольском районе? 
А) сахарная 
Б) винодельная 
В) мясная 
Г) маслосыродельная 
9. Экономической специализацией Северо-Западного экономического 
района НЕ является 
     А) производство самолётов, турбин 
Б) выращивание льна, картофеля, зерновых культур и хмеля 
В) производство трикотажа, одежды, обуви 
Г) производство азотных удобрений 
10. Карпатский экономический район НЕ специализируется на 
А) выращивании винограда, табака, подсолнечника, льна 
Б) добыче кухонной и калийной соли, графита, золота 
В) химической и лесной промышленности 
Г) судостроительстве, точном машиностроении 
 
Задание 2. Закончите предложения.  
1. Выделение различных экономико-географических регионов на Украине 
зависит от … .  
2. Сельское хозяйство Столичного района характеризуется … .  
3. Северо-западный экономический район самый … .  
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ТЕМА 27. УКРАИНА В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Расположите в порядке возрастания структуру товаров и сырья 
мирового рынка. 
• Живой скот и мясо – 12% 
• Энергоносители – 19% 
• Цветные металлы – 7% 
• Сахар, кофе и другие товары – 13% 
• Драгоценные металлы – 10% 
• Зерновые культуры – 14% 
2. Основные отрасли, в которые вкладываются иностранные инвестиции -
это 
А) строительство    
Б) торговля  
В) пищевая промышленность 
Г) образование 
3. Какую сумму составляет общий объем оборота внешней торговли 
Украины? 
А) 10 млрд $       В) 25 млрд $ 
Б) 15 млрд $                         Г) 30 млрд $ 
4. В какие страны Украина НЕ экспортирует товары? 
А) Россия       В) Германия 
Б) Китай       Г) Марокко 
5. В какую страну происходит ОСНОВНОЙ импорт товаров? 
А) в Турцию                        В) в страны Европы 
Б) в Россию                            Г) в Китай 
6. Что НЕ экспортирует Украина на мировой рынок? 
А) продукция химической промышленности 
Б) металлы 
В) зерно, продукты питания 
Г) высокие технологии 
7. В какую международную организацию европейского масштаба Украина 
стремится вступить последние 15 лет? 
А) Европейский Союз (ЕС) 
Б) Организация стран экспортеров нефти (ОПЭК) 
В) Всемирную торговую организацию (ВТО) 
Г) Организация Объединённых Наций (ООН) 
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Задание 2. Закончите предложения. 
 
1. Многочисленные международные связи объединяют страны мира … .  
2. Мировое хозяйство – это … .  
Задание 3. 
     1. Укажите,   почему   Украина  может  заявить  о  себе  как  развитая  и  богатая                 
          страна. 
2. Процесс становления национальной экономики не всегда простой. От 
чего он зависит. 
 
РАЗДЕЛ IV. Итоговая контрольная работа  
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Что НЕ входит в понятие «народное хозяйство Украины»?  
А) производство и потребление продуктов производства 
Б) обмен и распределение продуктов производства 
В) единая данная территория 
Г) государственное устройство страны 
2.Какие факторы НЕ учитываются для размещения производства? 
А) наличие сырья и трудовых ресурсов 
Б) развитая транспортная сеть 
В) наличие горных систем и рек 
Г) близость к потребителю 
3. В состав АПК НЕ входят 
А) торговые отрасли 
Б) управление транспортом 
В) комплексы перерабатывающих отраслей 
Г) управление жилищно-коммунальным хозяйством 
4. Основная функция транспорта – это 
А) производство товаров широкого потребления 
Б) передача информации 
В) перевозка людей и грузов 
Г) хранение денег 
5. Что в развитии экономики НЕ определяет промышленность? 
А) специализацию, интенсивность связей между отраслями 
Б) эффективность экономики 
В) культурное развитие регионов 
Г) общие объёмы производства 
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Задание 2. Установите соответствия. К каждой строке, обозначенной 
цифрой, подберите строку, обозначенную буквой (один вариант лишний), и 
отметьте правильный вариант ответа в таблице (крестиком). 
 
1) Отрасли народного 
хозяйства 
2) Формы общественной 
организации производства 
3) Непроизводственная сфера 
хозяйственного комплекса 
4) Ведущие отрасли 
промышленности в 
Донецком промышленном 
регионе 
А) Специализация, кооперирование, 
комбинирование, концентрация 
Б) Строительство, транспорт, связь, 
промышленность, энергетика, сельское 
хозяйство 
В) Угольная, энергетическая, металлургическая, 
химическая, машиностроительная отрасли 
Г) Университеты, академии, колледжи, школы 
Д) Культура, наука, образование, охрана 
здоровья, торговля, физкультура, спорт 
 
Задание 3. Закончите предложения. 
1. Крупные промышленные районы в Украине называются ... . 
2. В Украине развиваются различные военно-промышленные технологии, в 
частности… . 
3. Процесс становления национальной экономики не всегда простой, он зависит 
от… . 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы . 
1. В какую международную организацию европейского масштаба Украина 
стремится вступить в последние 15 лет? 
2. На каких морях находятся морские порты Украины? 
3. Какая продукция АПК формирует часть украинского экспорта? 
4. Какие отрасли народного хозяйства существуют в Украине? 
 
РАЗДЕЛ V. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 
ТЕМА 28. ПРОБЛЕМЫ МИРА (ВОЙНЫ) – 
ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
1. Проблемы, касающиеся интересов всех стран и народов, называются 
А) мировые    В) политические 
Б) глобальные            Г) социальные  
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2. Сколько мировых войн было в XX веке? 
А) 2     В) 3 
Б) 1      Г) 0  
3. Даты Второй мировой войны  
А) 01.09.1939 – 01.09.1949 
Б) 09.01.1938 – 01.12.1945 
В) 01.09.1939 – 02.09.1945  
Г) 22.06.1941 – 09.05.1945   
4. Сколько стран принимало участие во Второй мировой войне? 
А) более 80              В) 40  
Б) около 70              Г) около 50  
5. Наиболее страшное и разрушительное оружие массового уничтожения – 
это оружие 
А) химическое  
Б) радиоактивное  
В) биологическое  
Г) ядерное   
6. Сколько человек погибло во Вторую мировую войну?  
А) около 40 миллионов человек  
Б) более 70 миллионов человек 
В) более 55 миллионов человек 
Г) около 50 миллионов человек 
7. Страны, которые отказались от ядерного оружия, – это   
А) Россия, Украина  
Б) Казахстан, Украина, Беларусь  
В) США, Казахстан  
Г) Беларусь, Россия   
8. «Ядерная зима» – это  
А) резкое изменение климата, наступление сильной жары  
Б) сильные снегопады 
В) изменение климата, выпадение снега и дождя  
Г) резкое изменение климата, Земля начнет быстро остывать   
9. Самой опасной для человечества является  
А) экологическая проблема  
Б) проблема «чёрных дыр»  
В) проблемы войны и мира, гонки вооружений 
Г) финансовая проблема   
10. В каком году Украина отказалась от ядерного оружия?  
А) 1996 год            В) 2000 год  
Б) 1998 год            Г) 1992 год   
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Проблемы, касающиеся интересов стран и народов … .   
2. Ведущие ядерные державы … .   
3. Последствия ядерной войны станут … .     
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ТЕМА 29. ПРОБЛЕМА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Население Земли составляет  
А) 5 млрд. человек  
Б) 7 млрд. человек  
В) 10 млрд. человек  
Г) 8,5 млрд. человек  
2. Большинство населения живёт  
А) в Европе  
Б) в развивающихся странах Африки  
В) в Азии  
Г) в Австралии  
3. Самое крупное по численности населения государство – это  
А) США  
Б) Китай  
В) Индия 
Г) Нигерия  
4. В Китае проживает  
А) менее 1 миллиарда человек  
Б) более 1 миллиарда человек  
В) менее 100 тысяч человек  
Г) более 2 миллиардов человек   
5. В последнее время темпы роста населения Земли  
А) увеличиваются  
Б) не изменяются  
В) сокращаются  
Г) увеличились в 2 раза  
6. В Европе на одну женщину приходится  
А) 1,6 ребенка  
Б) 3 ребёнка  
В) 0,5 ребёнка  
Г) 2 ребёнка  
7. По прогнозу американских демографов, к 2050 году на Земле будет жить  
А) 20 млрд. человек  
Б) 15 млрд. человек  
В) 8 млрд. человек  
Г) 9,2 млрд. человек  
8. Самая «великовозрастная» часть света – это   
А) Азия  
Б) Северная Америка 
В) Европа  
Г) Австралия  
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9. Проблема народонаселения состоит в  
А) недостатке питания для всех жителей Земли  
Б) неравномерном распределении материальных ресурсов 
В) большом количестве жителей Земли 
Г) социально-экономическом отставании развивающихся стран  
10. Человечество должно бороться с  
А) ростом численности населения  
Б) демографической проблемой  
В) бедностью и экономической отсталостью 
Г) войнами  
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Особенно динамично растёт население … .  
2. Сокращение темпов роста населения Земли связано … .  
3. Потенциальная угроза развития современной демографической ситуации 
состоит в том, что … .  
 
ТЕМА 30. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Причина исчезновения природной среды –   
А) землетрясения и цунами 
Б) рост городов, развитие промышленности и сельского хозяйства, массовая 
вырубка лесов 
В) войны  
Г) ядерная угроза  
2. Международная организация «Гринпис» занимается  
А) проблемами «озоновых дыр»  
Б) защитой детей  
В) развитием энергетической промышленности 
Г) защитой исчезающих видов животных  
3. С чем связано резкое потепление климата на Земле?  
А) с вымиранием некоторых живых организмов  
Б) с озоновой дырой  
В) с «парниковым эффектом» 
Г) с сокращением количества чистой воды  
4. Температура планеты поднялась на  
А) 0,7 ºС     В) 0,3 ºС 
Б) 2 ºС      Г) 5 ºС    
5. Уменьшение озонового слоя называется 
А) озоновая яма    В) озоновая дыра 
Б) небесная дыра    Г) дыра в атмосфере  
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6. Причины «кислотных дождей» – это  
А) сжигание большого количества угля, нефти, бензина  
Б) уменьшение уровня мирового океана 
В) уменьшение озонового слоя  
Г) расширение хозяйственных территорий  
7. Наиболее грязные водоёмы –   
А) озёра в Западной Европе  
Б) реки в Восточной Европе  
В) реки в Южной Америке  
Г) реки Африки   
8. Причины дефицита чистой питьевой воды:  
А) исчезновение морских животных 
Б) загрязнение пресных поверхностных водоёмов и подземных источников  
В) уменьшение влажности воздуха  
Г) «кислотные дожди»  
9. Горные разработки и химическое загрязнение грунтов приводит к 
А) вымиранию животных  
Б) загрязнению водоёмов  
В) деградации земель  
Г) дефициту питьевой воды   
10. Следствие потери плодородного слоя земли  
А) увеличение количества полезных ископаемых 
Б) повышение урожайности земли  
В) образование «лунных ландшафтов» 
Г) выпадение «кислотных дождей»   
 
Задание 2. Закончите предложения.  
1. Рост населения на земном шаре сопровождается … .  
2. Сегодня температура планеты … .   
3. Причиной деградации земель является … .   
 
 
ТЕМА 31. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И СЫРЬЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Причины энергетических и сырьевых проблем: 
А) отсутствие запасов полезных ископаемых 
Б) высокая стоимость разработки полезных ископаемых 
В) недостаточное количество запасов полезных ископаемых и 
нерациональное их использование 
Г) отсутствие информации о запасах полезных ископаемых  
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2. Лесные ресурсы в слаборазвитых странах используются 
А) для строительства зданий 
Б) для приготовления пищи и обогрева 
В) для производства мебели 
Г) для строительства заграждений 
3. Проблемы использования энергии Солнца: 
А) недостаточное количество солнечной энергии на Земле 
Б) недоступность солнечной энергии 
В) солнечная энергия очень дорогая в использовании 
Г) большое количество дождей  
4. Самый рентабельный вид альтернативной энергии – это  
А) энергия Солнца     В) энергия приливов 
Б) энергия ветра     Г) энергия вулканов и гейзеров 
5. Крупнейший в мире район развития ветровой энергетики –  
А) Калифорния     В) Мексика 
Б) Китай      Г) Россия  
6. Геотермальная энергия выделяется 
А) во время сильных дождей 
Б) при работе электростанций 
В) при извержении вулканов и горячих источников 
Г) во время океанских приливов 
7. Места нахождения горячих гейзеров: 
А) Россия, Украина, Беларусь 
Б) Камчатка, Италия, Новая Зеландия, Мексика, Чили, США  
В) Франция, Испания, Польша  
Г) Китай, Южная Корея 
8. Геотермальную энергию можно использовать для 
А) получения электроэнергии, холодного водоснабжения 
Б) выращивания растений 
В) строительства высотных зданий 
Г) получения электроэнергии, отопления и горячего водоснабжения 
9. Районы сооружения приливных станций – это  
А) океанское побережье 
Б) заливы и устья рек с высоким уровнем приливов 
В) горные вершины 
Г) заливы и устья рек с низким уровнем приливов 
10. Все нетрадиционные источники энергии в мировом топливно-
энергетическом балансе составляют 
А) 5 %          В) меньше 2 % 
Б) 2 %          Г) меньше 20 % 
 
Задание 2. Закончите предложения.  
1. Основным путем решения сырьевого и энергетического кризиса 
является … .   
2. Статистика свидетельствует, … .   
3. Развитие гелиоэнергетики в мире … .    
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ТЕМА 32. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
1. От голода и недоедания на Земле страдают 
А) менее 1 миллиарда человек            В) более 1 миллиарда человек 
Б) 40 миллионов человек                      Г) 13 миллионов человек  
2. Пояс голода и недоедания находится 
А) в Тропической Африке 
Б) начинается в Южной Америке, охватывает часть Африки, продолжается в 
Азии 
В) начинается в Индии, заканчивается в Южной Африке 
Г) в Австралии 
3. Последствия массового голода в странах Тропической Африки: 
А) политический переворот 
Б) образование крупных миграционных потоков беженцев 
В) многочисленные войны 
Г) засуха и пожары 
4. Основа питания народов муссонной Азии: 
А) овощи и фрукты       В) мясо 
Б) зерновые культуры, прежде всего рис   Г) молочные продукты 
5. В 2003 году в США голодали 
А) 63,3 миллиона человек      В) 33,6 миллиона человек 
Б) 33,2 миллиона человек       Г) 36,3 миллиона человек 
6. Проблема голода – это проблема 
А) только бедных стран 
Б) всего мира 
В) США 
Г) Китая и Северной Кореи 
7. Значительный избыток продуктов сельскохозяйственного производства 
находится 
А) в Китае 
Б) в Северной Америке и Европе 
В) в Индонезии 
Г) в Австралии и Южной Америке  
8. Проблема голода тесно связана 
А) с плохим климатом 
Б) с недостатком финансов 
В) с недостатком солнечной энергии 
Г) с проблемой отсталости стран «третьего мира»  
9. «Голодающие страны» на Западе поставляют 
А) кофе, чай, тростниковый сахар 
Б) молочные продукты 
В) мясо, зерно 
Г) овощи, фрукты  
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10. Решающий фактор в решении продовольственной проблемы 
А) Солнце    В) лес 
Б) вода      Г) земля 
 
 
2. Закончите предложения.  
1. По причине голода, недоедания и сопутствующих им болезней … .  
2. Проблема голода тесно связана с … .  
3. Необходимое продовольствие импортируют … .   
 
ТЕМА 33. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Социальные проблемы – это 
А) проблемы международных отношений  
Б) проблемы охраны здоровья, образования, культуры и другие 
В) проблемы войны и мира 
Г) проблемы социализма  
2. Возможности решения социальных проблем зависят от 
А) решения правительства страны 
Б) климатических условий 
В) уровня грамотности населения 
Г) уровня социально-экономического развития стран 
3. Наиболее опасная эпидемия современности – это  
А) туберкулёз 
Б) СПИД 
В) наркомания 
Г) вирус гриппа 
4. Решение проблем охраны здоровья: 
А) повышение грамотности населения 
Б) выращивание большого количества овощей и фруктов 
В) переход к здоровому образу жизни, полноценное питание, улучшение 
экологических условий, развитие медицины 
Г) занятия спортом 
5. Глобальная проблема образования отождествляется с 
А) большим количеством неграмотного населения в высокоразвитых странах 
Б) отсутствием компьютерных навыков  
В) большим количеством неграмотного населения в слаборазвитых странах 
Г) нелюбовью населения к чтению литературы 
6. Пути решения проблемы унификации культуры – это  
А) сохранение уникальности национальных культур 
Б) повышение грамотности населения 
В) субсидии в сферу культуры 
Г) изучение иностранных языков 
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7. Унификация культуры может привести к 
А) повышению культурного уровня населения 
Б) внутренней миграции населения 
В) снижению экономического уровня развития страны 
Г) исчезновению культурного богатства многих небольших национальностей 
и народов 
8. Социальные проблемы глобального масштаба – это  
А) наводнения, извержение вулканов 
Б) низкий уровень культуры 
В) языковые проблемы 
Г) преступность, наркомания, терроризм 
9. Остановить международный терроризм можно  
А) с помощью совместных усилий государств 
Б) с помощью усилий США  
В) путём выселения террористов из страны 
Г) с помощью новых законов 
10. Количество преступлений ежегодно увеличивается 
А) на 50 %   В) на 5 % 
Б) на 0,5 %    Г) на 15 %  
 
Задание 2. Закончите предложения. 
1. Многие современные болезни являются следствием … .  
2. Быстрое развитие в 20 веке средств массовой информации … .   
3. Остановить угрозу международного терроризма … .   
 
РАЗДЕЛ V. Итоговая контрольная работа 
 
Задание 1. Выберите правильный ответ. Среди четырёх вариантов 
ответов только один правильный. 
 
1. Даты второй мировой войны  
А) 01.09.1939 – 01.09.1946 
Б) 09.01.1938 – 01.12.1945 
В) 01.09.1939 – 02.09.1245 
Г) 22.06.1941 – 09.05.1945 
2. Проблема народонаселения состоит в 
А) недостатке питания для всех жителей планеты 
Б) неравномерном распределении материальных ресурсов 
В) большом количестве населения Земли 
Г) социально-экономическом отставании развивающихся стран  
3. Следствия потери плодородного слоя Земли:  
А) увеличение количества полезных ископаемых 
Б) повышение урожайности Земли 
В) образование «лунных ландшафтов» 
Г) выпадение «кислотных дождей»  
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4. Причины энергетических и сырьевых проблем:  
А) отсутствие запасов полезных ископаемых 
Б) высокая стоимость разработки полезных ископаемых 
В) недостаточное количество запасов полезных ископаемых и 
нерациональное их использование 
Г) отсутствие информации о запасах полезных ископаемых  
5. Возможности решения социальных проблем зависят от 
А) решения правительства страны 
Б) климатических условий 
В) уровня грамотности населения  
Г) уровня социально-экономического развития стран 
 
Задание 2. Установите соответствия. К каждой строке, обозначенной 
цифрой, подберите строку, обозначенную буквой (один вариант лишний), и 
отметьте правильный вариант ответа в таблице (крестиком). 
 
 
1) Проблемы, касающиеся всех стран и 
народов 
2) Оружие массового уничтожения 
3) Уменьшение озонового слоя 
4) Сфера деятельности международной 
организации «Гринпис» 
А) Ядерное оружие 
Б) Выпадение «кислотных 
дождей» 
В) Глобальные проблемы 
Г) Озоновые дыры  
Д) Защита исчезающих видов 
животных 
 
 
Задание 3. Закончите предложения. 
  
1. Сокращение темпов роста населения Земли связано … .  
2. По причине голода, недоедания и сопутствующих им болезней … .    
3. Остановить угрозу международного терроризма … .    
 
Задание 4. Ответьте на вопросы.  
 
1. Сколько человек живёт на Земле? 
2. Каковы причины энергетических и сырьевых проблем? 
3. Какие проблемы называются социальными?  
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